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Olot 1911-1966: 75 
anys pal tutur. 
Fundació Caixa de 
Pensions, 1 ' edició, 
maig 1986, 
Girona. 105 pp. 
Aquest llibre que acom-
panya l'exposició "75 anys 
de la Caixa de Pensions a 
Olot/75 anys peí futur", com-
memorat ivadel setanta-cin-
quó aniversari de l'obertura 
de la primer oficina de l'enti-
tat a Olot, ha estat elaborat 
atorgant prioritat a la imatge 
enfront del text. El seu con-
tingut recull els aspectes mes 
representatius Iligats al crei-
xement de la ciutat al llarg 
deis darrers setanta-cinc 
anys I l'estudi realltzat ofe-
reix una visió comparativa 
en relació amb el passat i 
amb el futur previsible de 
cadascun deis temes i ám-
bits tractats. 
CASANOVAS I CANUT, 
Sebastiá: El Manuscrit 
de Palau-Saverdera 
(Memóries d'un pagés 
empordanés del segle 
XVIII). Caries Valles, 
Editor, 1" edició, juny 
1986, Figueres. 
Col.lecció "El Corra! del 
Vent", núm. 1. 139 pp. 
Pels voltants de 1751, el 
pagés empordanés Sebas-
tiá Casanovas escriu de pro-
pia má la crónica de la seva 
dissortada familia. Dos se-
gles i escaig mes tard, i mer-
cés al pacient exercici d'ar-
queologia cultural assolit per 
Jordi Geli i M. Angeis An-
glada en la transcripció del 
manuscrit, aquelles perípé-
cies familiars s'han convertlt 
per al lector d'avui en un 
important document social, 
historie i literari que ens aju-
da a conéixer la Metra menu-
da d'aquell temps. 
DE PALOL, MIquel: 
Indiferencia. Edicions 
Proa, 1 ' edició, maig 
1986, Barcelona. 
Col.lecció "Els Ilibres 
de i'Ossa menor", núm. 
138. 73 pp. 
Recull d'una trentena de 
poemas característics d'a-
quest jove autor gironí. Tal 
com ens diu ell mateix en el 
molt interessant prefaci de 
robra, "rúnica pretensió que 
m'ha fet treure aquest llibre 
del calaix ha estat de sortir 
un xic de l'avorhment insti-
tuVt que ens adapara (amb 
algunes, i molt notables, ex-
cepcions) i, si no aconseguir 
que a través seu m'estimin, 
sí, almenys, que aquells que 
m'estimen m'hi reconeguin". 
C A L Z A D A I OLIVERAS, 
Josep: Sant Gregori 
(Fulls d'história de la 
parroquia i el poblé). 
Ajuntament de Sant 
Gregori, 1 ' edició, juny 
1986, Girona. 393 pp. 
La present monografía 
de Sant Gregori és un treball 
assaonat, fruit d'una ampia 
investigado en els arxius his-
tories de Girona i en el par-
roquial de Sant Gregori. L'in-
terés primordial de l'autor 
se centra en les lipsanote-
ques que han estat la causa 
o origen del treball, pero 
Tautor ha ampliat el camp de 
la recerca ais orígens histo-
ries, al castell de Tudela, a 
les eapelles, ais masos, no 
solament del nucli historie 
de Sant Gregori, sino tambó 
deis seus agregats. 
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